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U ne des choses les plu s impres-s io nnantes du monde médi éva l 
es t le carac te re infini et en meme 
te mps ha rmoni eux des élé me nts qui le 
composent. L'idée de la nature qui est a 
la base de sa pensée est proche de celle 
du mythe, mais sans la no ti on de na'I've-
té qui parfois ento ure le monde primiti f. 
La conscience d 'avoir récupéré un e terre 
fe rme, apres un e chute que I'hi s to ire sa-
crée (hiérohistoire) no us co nte , donne 
une immense co nf iance en I'h o mm e, qui 
sent a no uveau qu ' il fait pa rti e el es 
grands évenements, L' idée nous montrant 
l' homme méel iéva l amoi ndri devant l' 0 -
euvre eI ' un Dj eu créa teur omnipote nt es t 
incorrec te, Jamais comme a cette époq ue 
- tout co mme c'es t le cas po ur d'autres 
sociétés traelitionnelles- l ' homm e a com-
pri s la raison d ' un OI'elre hi érarchique du -
qu e l sa di gnité elépenel co mpl e tement. Sa 
liberté et sa volonté sont réelles , cal' elles 
co'incielent avec cell es de so n Di eu, Bien 
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que la na ture soit conyue comme une 
vo ie (scala creaturarum) par laque lle 
l ' homme grimpe dans I "'autre mo nde", 
Ol! se trouve sa véri table fayo n d ' etre ar-
chétypale , il fa ut la com prendre comme 
I' endroit Ol! se fo rgent le sa lu t et le re-
tour a I' unité , E n termes plu s géné raux, 
la mys tique ou la conn a issance mystique 
fait la description de ce chemi n de retour 
vers Di eu m arqué par un e double inten-
tion épis té mo log ique et so tério logiq ue , 
La mys tique chréti enne de la fin du Mo-
yen Áge (XIIIe-XIVe siec les) -I'époque 
ele Ray monel Lull e- es t issue de la gran-
de tradition de la phil osophie néopl a to-
ni cie nne el es Peres g recs , co mm e Gré-
go ire de Nysse , elu mo in e irl a nela is Scot 
É rigene, de I 'Éco le de C hartres , de Bo-
naventure e t d ' une réception importante 
de la pe nsée arabe, a trave rs Av ice nne 
(Ibn Sina), Cepe nd ant, les mode les Ol! 
débouche cette r iche tradition sont d ive rs 
; ains i, par exempl e , franc isca in s et do-
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minicai ns interpretent cette voie d ' acces 
a Di eu a leur g ré, respect ivement co mme 
I' amour et comme I' inte ll ect. Nombreu-
ses sont les études qui ont été éc rites sur 
les inf lu e nces que R aymo nd Lul le a 
reyues dans so n imm ense oeuvre spiri-
tue ll e, mais s ' il est vra i que les études 
hi s to riques so nt cru c ia les pour co mpren -
dre correctement I' a tm osphere intell ec-
tuelle d ' un e époque, en ce qui concerne 
I' expérie nce mystiqu e chez Raymo nd 
LuJl e , il est beau coup plu s profitable 
d ' essaye r de péné trer dan s la psychol o-
gie du person nage moyennant la lecture 
de la grande quantité de tex tes qu ' il nous 
a la issés , Et ce la non seul e ment a cause 
du caractere autobiographiqu e d ' un 
grand nombre de ces tex tes, ma is auss i 
parce que I'exercice part iculi er de I' écri-
ture qu ' il développe es t probablement la 
seul e so urce qui puisse nous do nn er un e 
id ée sur le g ra nd projet de I' amo ur de 
Dieu qui es t caché en lui , 
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La mys ti gue est une conn a issance ex pé-
rimenta le de Di e u (cognitio Dei experi-
mentalis) e t chez LuJl e I'exercice (as ce-
se) dan s leq ue l se développe J' ex péri ence 
de D ieu -en tant gue logos- es t exc lu si-
vement un e ex pér ie nce du langage. L a 
fo rmul e du sacri fice (do-ut-des) répo nd 
a I'intenti on lullienne. Co mme dans les 
Confess ions de sa int A ugustin , la nature 
invoca tri ce de I'écriture, qui es t offe rte 
co mme une pri ere, prépare les conditi ons 
pour I' avenement de la pa rol e de Di eu, 
qui es t son F il s (Logos). Ain si, l 'écritu-
re inf ini e, co mme un rosaire de pri eres, 
répé titi ve, défi e les conditi o ns d 'espace 
e t de te mps typiques du monde profane. 
D ans le Libre de contemplació en Déu, il 
n ' y a pas la moindre trace de no ti on de 
progres -ni bi en sur de pensée déduc ti ve-
parce qu ' il n 'y a aucune intenti on de sor-
tir de soi-meme, comme on pourrait I'at-
tendre de certaine mys tique ex tatigue . Le 
Libre de contemplació en Déu es t un 
te mpl e o l¡ ]'écriture reproduit avec des 
exempl es (exempla) les multiples etres de 
la c réa ti o n e t les autres ordres, les o relres 
célestes aussi avec les anges, pui sque I'a-
me du mys tigue réabsorbe en ell e J'uni -
ve rs e nti e r, comme la goutte de rosée es t 
abso rbée par I'océan , e n une im age pro-
pre de la pensée véd ique. Dans ces deux 
cas néanmo in s, la sensation océanique du 
mys tique a trave rs le f lux e t le reflu x de 
tout le créé el éfinit ce qu e J' on a appe lé 
parfo is le carac te re "sauvage" el e ce tte 
expéri ence . 
A pres la co nve rs io n, R ay mo nd Lull e 
passa la moiti é de sa vie a écrire. E t so n 
a ttitude es t plu s proche des "Co mmu -
nautés du Li vre" (jud a'isme, chri s ti anis-
me, is lam), gui o nt re<; u la révélati on pa r 
la Paro le. U ne des mé thodes de médi ta-
tio n dont il se se rt elans ses oeuvres es t 
la co mbin aiso n de fi gures qui représen-
tent les no ms de Di eu (Dignitates Dei). 
Ces nom s so nt la pui ss ance e t j 'ac ti vité 
créatri ce de Di eu el ans le monel e (ac ti vi-
tas ad extra) ; a in s i, pa r exemple, la 
" bo nté" e t la " beauté" de Di eu so nt em-
pre intes el ans les oeuvres de la na ture e t 
c'es t g race a sa co nte mpl a ti on des cho-
ses sens ibl es (a rbres, pi en·es ... ) qu e nous 
po uvo ns co mpre nelre Dieu dans so n as-
pect le plu s abstra it e t le plus intelli g i-
ble. C 'es t pourgu o i la réfle xion s ur les 
nom s, qui se rédui se nt a u no m uniqu e 
(Ego S UJ17 qui sum) , es t la base de so n 
"sys teme" contempl a ti f e t l'écriture el e-
vient le li e u el e méditation . Chaque li v-
re, chaque chapitre , chaque ligne écrite 
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es t un espace parcouru vers l ' unio n avec 
la Pa role. Tous les li vres sont le me me 
Ii vre e t il n 'y a pas el e pl ace pour un di s-
cours différent ; l 'o bsess io n de I' amour 
de Di eu se manifes te dans ce carac tere 
co mpul sif de l 'écriture, si co mmun aux 
auteurs in spirés. 
Les diffé rences et les identités avec les 
auto rités spiritue ll es chrétiennes, jui ves 
e t mu s ulm anes sont trop nombre uses 
po ur e tre impo rtantes el ans un e évalu a-
ti o n d 'ensembl e de la mystique de Lull e 
; pourtant, si au-el ela des eli ffé rences doc-
trin a ires il ya une chose que Lulle nous 
trans me t plu s qu e toute autre, c'es t la 
co mm un auté de la s ig ni f icatio n qui se 
c rée auto ur de la valeur de la parole. Cet-
te fasc in ati on po ur la pa ro le-langue-écri-
ture a co nduit Raymo nd L ull e a essayer 
de co nstruire un e " Lingua un iversalis" 
qui devait etre co mm une a tous les hom-
mes, comme un corps mystiq ue oecumé-
nique . L'ab o rption elu monele dans l'a-
me, la réelu ction el e to us les noms en un 
Nom e t el e tous les homm es ele reli g ion 
e n un seul ho mme : c'es t en cela que 
co ns is te le langage el e ce tte mys tiqu e, 
sa uvage el ans ses fo rm es e t co mpul sive 
el ans la fo i, qui voulut mourir ela ns " 1' 0-
céan el ' amour" . • 
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